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Énekes népszínm ű 3 felvonásban. I r ta  és zenéjét sze rze tté : ifj. Bokor József.
S Z E M É L Y E K :
Csendes Vincze, falusi plébános — —
H am vas István , m olnárm ester — —
Borcsa, a  felesége — — — — —
M ariska, H am vas húga — — — —
Selyem Ferkó, b aka  őrm ester 
Ugróm Sanyi, m olnár inas — — —
Mátyus, szürszabó — — — — —
Zsótér, csizmadia m ester — — —
K ántor — — — — — — —
K ántorné  — — — — — — —
R ector — — — — — —  —
T örtén ik  az I. felvonás: Ham vas
— K em ény Lajos
— Balázs B álin t
— Teleky Ilona
— Sinkó Gizella
— T uray  A ntal





— Kőszegi K ároly 
udvarán, a II . fe lvonás:
R ectorné — — — — — — — —
Csicseriné — — — — — — — —
Tiicsökné — — — — — — — —
Kedvesné — — — — — — — —
Morgós, klarinétos — — — — — —
M irczunka brácsás, vén czigány asszony — 
Gabriella, kisbőgős, fia ta l czigány leány — 
Boné, kontrás — — — —• — — —
Lelkem Vicza, csapos leány — — — —
Egy leány — — — — — — — —
Kocsis — — — — — _  _  _
Egyed Lenke 
H . Serfőzy E tel 




Páyer M argit 
Lévay Pál 
Já ray  Böske 
K, Levendovszky 
Kolozsváry A lbert
H am vas szobájában, a  II I . felvonás: H am vas szélmalma belsejében.
mm IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. E rkély  álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
mm
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 8H2 órakor, mmmmmmmmmmmm<LWBRM
F o ly ó  sz á m  1 8 9 , 
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Szombaton, 1915 márczius hó 27-én : T e le fo n  sz á m  545. 
e l ő s K ö r t
VILMOS USZAROK
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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